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МУСТАФА КЕМАЛЬ АТАТЮРК: СЕКУЛЯРИЗМ КАК ОДНА 
ИЗ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. М. К. Ататюрк, первый Президент Турецкой Респуб-
лики, после раздела Османской империи, фактически построивший 
новую государственность и создавший новую турецкую идентичность. 
Одна из особенностей идеологии Ататюрка (кемализма) —  «лаицизм», 
обозначающий светский уклад общества, секуляризацию, недопусти-
мость халифата, шариатского права и влияние религии на государство. 
В течение всего ХХ века это был доминирующий элемент общественно-
государственного строя.
Ключевые слова: государственный деятель, президент Турецкой 
Республики, лидер Республиканской народной партии Турции, турец-
кое государство, путь турецкого народа, национальная идея, единство 
турецкого народа, ислам, шариатское право, султанат, халифат, ре-
формы, кемализм, республиканизм, национализм, лаицизм, этатизм, 
революционность.
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Abstract. M. K. Ataturk is the first President of the Republic of Turkey, 
after the division of the Ottoman Empire, in fact, he built a new statehood and 
created a new Turkish identity. One of the features of Atatürk’s ideology (Kemal-
ism) is “laicism”, which means secular society, secularization, the inadmissibility 
of the caliphate, Sharia law and the influence of religion on the state. Through-
out the twentieth century, it was the dominant element of the social system.
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Мустафа Кемаль Ататюрк —  турецкий политический и государ-
ственный деятель, военачальник. Основатель современной турецкой 
государственности и первый президент Турецкой Республики, лидер 
Республиканской народной партии Турции [1].
После крушения Османской империи требовалось строить 
не только новую турецкую государственность, но и новую турец-
кую идентичность, новую нацию, так как полиэтничная османская 
нация перестала существовать.
Построение новой идентичности Мустафа Кемаль Ататюрк осно-
вывал на тезисах о «тюркских корнях» и восприятии османского 
многонационального прошлого как неправильного пути турецкого 
народа. Фактически главным условием успеха реформ Ататюрка и его 
стратегии развития Турции был достаточный для этого уровень до-
верия населения в абсолютно новые тезисы Ататюрка о прошлом, 
настоящем и будущем турецкого народа. Уровень доверия оказался 
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достаточен, люди согласились с аргументами Ататюрка, с его новой 
национальной идеей и новой, выдвинутой им концепцией турецкой 
идентичности.
Совокупность принципов, которыми руководствовался Мустафа 
Кемаль Ататюрк в политике, находясь на посту первого президента 
Турецкой Республики, были названы идеологией кемализма [2]. 
При характеристике кемализма в первую очередь следует обращать 
на шесть главных принципов, выработанных Ататюрком: «респу-
бликанизм» (суверенитет, свобода, равенство всех перед законом), 
«национализм» (замена империалистской и панисламистской кон-
цепций на развитие исключительно в пределах своих границ на базе 
общего гражданства, языка, культуры и убеждений, а не по этниче-
скому и религиозному принципу [3]), «лаицизм», «этатизм», «един-
ство турецкого народа» (не разделение общества на классы и слои 
и наделение всего народа властью) и «революционность» (верность 
стремлениям национально-освободительной борьбы за Турецкую 
Республику 1918–1923 гг.). В 1931 г. Народно-республиканская пар-
тия Турции, руководителем которой являлся Ататюрк, официально 
приняла эти принципы как фундамент осуществления своей власти.
Одной из главных проблем и препятствий, которое мешало Ос-
манской империи провести глубокие модернизационные реформы, 
позволившие бы сократить отставание от стран Западной Европы, 
по мнению Ататюрка, являлся ислам, который господствовал в соци-
ально-политической жизни Турции и представлял исключительную 
угрозу кардинальным изменениям турецкого государства и общества.
Под «лаицизмом» Ататюрк понимал светский характер турецкого 
государства, недопустимость введения шариатского права и уста-
новления халифата, а также запрет на религиозное образование. 
В 1924 г. религия была объявлена отделенной от государства и в це-
лом государственный строй приводился к светскому образу —  новая 
политическая система не подразумевала в себе наличие теократи-
ческих черт.
«Этатизм» в целом определял под собой лидирующую роль госу-
дарства и контроль государства в экономике. Кемаль Ататюрк был 
непреклонен в том, что ответственность за турецкую экономику 
необходимо возложить исключительно на государство. В духовной 
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сфере под этатизмом понималось отделение ислама от государст-
венных дел и народного просвещения —  духовенство было лишено 
возможности большого влияния на просвещение общества.
Рассмотренные нами изменения Ататюрка в духовной жизни 
Турции показали, что консервативно-традиционная форма сознания 
населения не стала преградой для коренных изменений —  Мустафа 
Кемаль Ататюрк имел предельно сильную политическую волю и от-
личался твердой решимостью в действиях, и, на наш взгляд, именно 
личностный фактор —  личностные качества Мустафы Кемаля Ата-
тюрка, сыграли ключевую роль на начальном этапе развития Турец-
кой Республики. Грамотное применение первым президентом Турции 
своих умений, способностей, интеллекта, мышления и воли позво-
лили построить кардинально новую турецкую государственность 
и создать фактически новую идентичность турецкого общества.
Одна из самых значимых идей Ататюрка, которую он смог реа-
лизовать, —  это переход от теократической модели на базе султаната 
и халифата к светской республиканской модели. «Отец турков» 
последовательно, соблюдая баланс светской и религиозной состав-
ляющей общества, трансформировал турецкую модель на светские 
принципы, при этом изменения в духовной сфере не преследовали 
цель уничтожения ислама. Турецкий исследователь Э. Телляль отме-
чает, что «одной из особенностей исторического развития Турции 
была не ликвидация халифата и секуляризация, а выбор светского 
режима» [4].
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